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Figure 1: Walking time decay curve for all bus riders (679 trips) 
 
 
Figure 2: Walking time decay curve for true captive bus riders (262 trips) 
 
 
Figure 3: Walking time decay curve for non-true captive bus riders (417 trips) 
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Figure 4: Cluster validation using Silhouette measure of cohesion and separation 
 
 
 
 
Figure 5: Walking time decay function 
 
 
 
 
Figure 6: Probability of people walking to transit facilities at any point of time 
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